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Niveles de Ansiedad Rasgo - Estado en Estudiantes de las Facultades de 
Humanidades, y, Ciencias Económicas y Empresariales, de una 
Universidad Pública del Magdalena, Colombia 
 
RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo, determinar el nivel de ansiedad 
Rasgo-Estado en estudiantes de las Facultades de Humanidades y Ciencias 
Económicas y Empresariales, de la Universidad del Magdalena, en los cuales 
se evaluó la ansiedad, entendida como un conjunto de manifestaciones  
fisiológicas y expresivas ante una situación o estímulo (Cano, 1989). Se aplicó 
el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo de Spielberger (IDARE), (Spielberger, 
Díaz, 1975), en el que se miden las dos dimensiones de la ansiedad: rasgo y 
estado. La población total estuvo conformada por 485 estudiantes de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Económicas y Empresariales, de la 
Universidad del Magdalena. La muestra poblacional fue de 179 estudiantes 
seleccionados de manera aleatoria para la aplicación del instrumento. Los 
resultados de la investigación lograron establecer que las variables ansiedad 
Rasgo-estado en la muestra poblacional se encuentran en un nivel medio. Sin 
embargo, se hallaron diferencias significativas en los estudiantes de II (34%) y 
X semestre (33%), estando los primeros en un nivel mayor de ansiedad rasgo-
estado. Estos resultados son similares a los encontrados por Sanchez y Villa 
(2009)  quienes establecieron que las puntaciones de ansiedad Rasgo- Estado 
varia segun el semestre en el que se encantran los estudiates universitarios.  
 
Palabras Claves: Ansiedad Rasgo, Ansiedad Estado.  
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Levels State-Trait Anxiety in Students of the Faculty of Humanities and 
Business Economics and Public University of Magdalena, Colombia 
 
Abstrac 
This research aims to determine the level of State-Trait anxiety in students of 
the Faculty of Humanities and Economics - Business at the University of 
Magdalena, in which anxiety was assessed understood as a set of physiological 
and expressive manifestations appeared before a situation or stimulus, (Cano, 
1989). The Anxiety Inventory Spielberger State-Trait (STAI) (Spielberger, Diaz-
Guerrero, 1975) was applied, which measure the two dimensions of anxiety: 
trait and state. The total population is comprised of 485 students of the Faculty 
of Humanities and Economics - Business at the University of Magdalena. The 
population sample was randomly selected for application of the instrument. 
 
The research results were able to establish that the trait-state anxiety variables 
in the sample population is on average. However, significant differences were 
found among students in II and X semester, being the first in a higher level of 
aniety trait-state.  
 
Key words: State- Anxiety, Trait- Anxiety 
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INTRODUCCIÒN 
El mundo actual implica una época de grandes cambios, ritmos de vida 
acelerados, mayor demanda de competencia y especialización, a la vez exige a 
las personas en mayor grado de autonomía, flexibilidad, capacidad de 
iniciativa, seguridad y capacidad para moldearse a situaciones nuevas, es 
decir, adaptación. Es precisamente por esto que el hombre diariamente es 
sometido a momentos de angustia, tensión, tristeza, desesperanzas y soledad; 
sentimientos que son responsables de generar ansiedad. (Rodríguez, 2002) 
 
Esta Investigación se centra en determinar los niveles de ansiedad 
rasgo-estado de los estudiantes de II y X semestre de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del 
Magdalena y establecer diferencias significativas entre las características de 
los estudiantes (Semestre y Facultad); describiendo algunos comportamientos 
característicos de esta condición como: los sentimientos de tensión y de 
aprensión subjetivos, aumento de la actividad del sistema  nervioso autónomo y 
la tendencia a responder a situaciones percibidas como amenazantes.  
 
La ansiedad es el resultado de un proceso condicionado de modo que 
los sujetos que la padecen han aprendido erróneamente a asociar estímulos en 
un principio neutros, con acontecimientos vividos como traumáticos y por tanto 
amenazantes, de manera que cada vez que se produce contacto con dichos 
estímulos se desencadena la angustia asociada a la amenaza, explicando de 
esa forma la manera de actuar de los individuos en cualquier ambiente en el 
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que se desenvuelva (Virues, 2005); esta condición es característica del 
ambiente académico. Por tal motivo, se presenta la importancia de investigar 
los niveles de ansiedad en estudiantes universitarios.   
 
Es importante resaltar que los efectos de la ansiedad sobre el 
rendimiento académico tiene una notable importancia; por un lado, contribuye a 
explorar la influencia de los estados emocionales en el comportamiento 
humano, tanto en cada uno de los contextos en los que se desenvuelve como 
en el rendimiento académico; por otro lado, el hecho de que las situaciones de 
ansiedad sean frecuentes en una sociedad competitiva, convierte al estudio en 
relevante para explicar y optimizar la eficacia adaptativa de los individuos en 
tales situaciones. 
 
A través del análisis, evaluación y comparación de los distintos niveles 
de ansiedad estado-rasgo en los estudiantes de II y X semestre de las 
Facultades de Humanidades y de Ciencias Económicas y Administrativas, se 
pueden identificar diferencias significativas en los grupos semestrales, y en las 
facultades que hacen parte de la población a investigar.  
 
Este  estudio  es  de  tipo  cuantitativo, más específicamente  descriptivo, 
donde se identificaron los niveles de ansiedad rasgo-estado de los estudiantes 
de las Facultades de Humanidades y de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad del Magdalena. El instrumento utilizado fue El Inventario de 
Ansiedad: Rasgo-Estado (IDARE) (Spielberger y Díaz, 1975). Recogida la 
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información y sistematización  de los datos, los resultados de esta investigación 
indican que el nivel de ansiedad rasgo-estado se encuentra en término medio 
en ambas Facultades, pero existen diferencias significativas entre los 
estudiantes de II y X semestre, estando los primeros en un nivel mayor (% en 
II, respecto a % de X), en las variables de estudio 
 
Esta investigación sirve de apoyo teórico para futuras investigaciones 
que se realicen en la Universidad del Magdalena, buscando profundizar el 
conocimiento sobre el estado emocional e impulsar nuevos hallazgos que 
conlleven al fortalecimiento de las líneas de investigación Cognición y 
Educación, del Programa de Psicología de este alma mater. Por otro lado, la 
importancia teórica de este estudio radica en identificar los niveles de ansiedad 
dentro de la comunidad estudiantil universitaria, teniendo en cuenta los factores 
que conducen a los individuos a un estado de agitación e inquietud frente a una 
situación amenazante como: los exámenes,  la carga académica, los costos del 
semestre, el enfrentarse al mundo laboral, entre otros.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En la actualidad, la valoración de los factores que intervienen en la génesis de 
la ansiedad y de sus manifestaciones constituye el objetivo de gran número de 
trabajos que pretenden delimitar su grado de influencia, buscando precisar las 
características de las manifestaciones de la ansiedad desde el punto de vista 
analítico, lo que permite profundizar en su conocimiento (Gutiérrez, 1996 citado 
en Celis, Bustamante, Cabrera, Cabrera, Alarcón y Monge, 2001). 
 
Este tema ha sido de gran importancia para muchos investigadores  
quienes  se  han  encargado  de  estudiarlo  en diferentes contextos. 
 
En Lima (Perú), Celis y Cols. (2001) en su investigación Ansiedad y 
estrés académico en estudiantes de Medicina Humana de Primer y Sexto año, 
tenían como objetivo determinar la ansiedad estado (AE) y rasgo (AR) y el 
estrés académico de los estudiantes de medicina. Este estudio se realizó con 
una muestra de 98 estudiantes, 53 de primer año y 45 de sexto año, donde se 
encontró mayores niveles de ansiedad en alumnos de primer año que en 
alumnos de sexto año.  
 
 En Venezuela, Herrera (2005), realizó una investigación para identificar 
los niveles de ansiedad ante los exámenes, denominada Ansiedad ante los 
exámenes: Evaluación e intervención psicopedagógica; en la cual se evidenció 
que los estudiantes suelen calificar los exámenes como desagradables. 
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Además, el efecto que produce en los alumnos no es uniforme sino que está en 
función de múltiples variables, entre ellas el rasgo de la ansiedad.  
 
En Colombia, el 19.3% de la población entre 18 y 65 años informa haber 
sufrido alguna vez de un trastorno de ansiedad, además en la costa Atlántica 
se encontró que la prevalencia es la más baja de las cinco regiones  
estudiadas, afectando a un 14. 9% de la población (Guillamon, 2004). En un 
estudio realizado  por Contreras, Caballero, Palacio y Pérez (2008), se 
encontró que la problemática más frecuente en el servicio de atención 
psicológica de la red de bienestar universitario de la costa atlántica es el 
problema de ansiedad, cubriendo el 63% de los casos reportados en estas 
dependencias. 
 
Así mismo,  Campo y Gutiérrez (2001), en una investigación sobre las 
psicopatologías presentes en los estudiantes universitarios encontraron que el 
57.1% de los participantes del estudio presentaron problemas de ansiedad, 
donde el 33.3 % fue leve, el 14.3% moderada y el 9.5% severa. 
 
Por otra parte, en una investigación realizada por Hernández, Coronado, 
Araujo y Cerezo (2008), identificaron que los alumnos con los promedios 
académicos más bajos presentaron los indicadores más elevados de ansiedad. 
En cuanto a los niveles de ansiedad, se evidencia que el nivel medio contiene 
el mayor porcentaje, tanto en Ansiedad Estado como en Ansiedad Rasgo; no 
obstante, existen diferencias en el porcentaje de estudiantes ubicados en el 
nivel superior, 16,7% y 28,3%, respectivamente. 
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En Barranquilla (Atlántico), De Castro, Cardona, Gordillo y Tamara 
(2007) investigaron La comprensión de la experiencia de ansiedad en un 
estudiante que pertenece a un grupo artístico de la Universidad del Norte de la 
ciudad de barranquilla; mediante este tipo de investigación enfocaron la 
comprensión de la experiencia de ansiedad en un estudiante que pertenece a 
un grupo artístico de la ciudad de barranquilla, con el fin de tener conocimiento 
más profundo sobre la forma como vivencia y enfrenta dicha experiencia de la 
ansiedad y el sentido que le otorga a la misma. Este estudio evidenció que 
existe una relación entre la Ansiedad rasgo y estado en el estudiante y está 
directamente relacionada con la pertenencia al grupo artístico.  
 
En las investigaciones anteriormente mencionadas se destacan la 
importancia de investigar la ansiedad en el marco educativo. Por tal motivo a 
esta situación problema se planteó la siguiente pregunta de   investigación:  
 
¿CUALES SON LOS NIVELES DE ANSIEDAD RASGO-ESTADO DE LOS 
ESTUDIANTES DE II Y X SEMESTRE DE LAS FACULTADES DE 
HUMANIDADES Y DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES, DE 
UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL MAGDALENA? 
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2. JUSTIFICACION 
     El estudio de la ansiedad ha permeado la investigación del 
comportamiento humano en diferentes escenarios debido al papel importante 
que tiene al matizar las interacciones cotidianas de los individuos que tienden a 
preocuparse o a poner demasiada atención a situaciones negativas 
potencialmente peligrosas (Beck, Emery y Greenberg, 1985). Por lo tanto, esta 
tendencia a preocuparse o a comportarse ansiosamente afecta muchos 
aspectos de la vida cotidiana de una persona, como por ejemplo, la eficiencia 
para resolver problemas, las interacciones con otras personas, la manera como 
se describen a sí mismos, su capacidad de relajación, su calidad de vida y, por 
ende, su salud.  
En Estados Unidos se detectó una tendencia alta en la prevalencia de 
problemas de ansiedad en estudiantes universitarios, así como un aumento en 
la demanda de atención psicológica y psicopedagógica por parte de este 
segmento de la población (Arco, 2005, citado en Torres, Hernández, Castillo, 
Coronado, Cerezo, 2009) 
Por otra parte, en la Universidad del Magdalena (Sánchez y  Villa, 2009)  
se realizó un estudio para identificar los niveles de ansiedad de los estudiantes 
de segundo semestre y la relación con el rendimiento académico, en el que se 
logró demostrar que la población estudiada presentaba variabilidad en los 
niveles de ansiedad, pero los resultados encontrados no fueron significativos 
estadísticamente. Por consiguiente, este antecedente investigativo le aporta 
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importancia al presente estudio, que sirve para crear un programa de 
intervención desde el área de Bienestar Universitario. 
Es importante destacar que uno de los factores que generan ansiedad 
en universitarios se encuentra estrechamente ligado al costo de los estudios, 
primero un gran esfuerzo y luego la frustración; como se puede concluir de la 
información proporcionada por Gonzales (2006), según el cual un 25% de los 
estudiantes universitarios de Beijing sufren ansiedad por el incremento de las 
matriculas, producto de la presión financiera. Así mismo, dentro de la 
Universidad Pública del Magdalena son notorios los costos elevados de las 
matriculas que pueden convertirse en un factor de riesgo para aumentar los 
niveles de ansiedad de la comunidad estudiantil. 
 En esta investigación se trabajó con dos Facultades de la Universidad 
participante: la Facultad de Humanidades y la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, las cuales fueron escogidas por la facilidad de 
acceso y por sus diferencias en cuanto a su enfoque educativo, además, de 
estar conformados por población mixta, con 485 estudiantes de II y X semestre.  
Por tal razón, se planteó como objetivo primordial de esta investigación 
conocer los niveles de ansiedad estado-rasgo en estudiantes universitarios 
(Facultades de Humanidades y de Ciencias Empresariales), para establecer su 
magnitud en la comunidad universitaria, lo cual se constituye en un 
conocimiento básico cuando se busca implementar programas que permitan 
darle a los estudiantes universitarios las estrategias de afrontamiento 
necesarias para manejar los altos niveles de estrés. 
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De acuerdo con lo anterior, la importancia de investigar los niveles de 
ansiedad en estudiantes de II y X semestre de las Facultades de Humanidades 
y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pública del 
Magdalena, se debe a la constante demanda que los estudiantes de II  
semestre experimentan al encontrarse iniciando su proceso de educación 
superior; mientras que, los estudiantes de X semestre han culminado la etapa 
educativa, pero están próximos a enfrentarse con las demandas de la vida 
laboral.  
Esta  investigación  fue viable porque existieron  los  recursos necesarios 
para  la ejecución, aplicación y evaluación de la ansiedad estado-rasgo, en la 
cual se utilizó El Inventario de Ansiedad: Rasgo-Estado (IDARE) de Spielberger 
y Cols. (1975).  
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3. OBJETIVOS 
Objetivo General. 
Identificar los niveles de ansiedad estado-rasgo en los estudiantes de II y X 
semestres de la Facultad de Humanidades y Ciencias Económicas y 
Empresariales de una Universidad Pública del Magdalena, Colombia. 
 
Objetivos Específicos. 
 
• Identificar los niveles de la escala A-Estado como A-Rasgo y correlacionar 
los resultados según las características de la muestra (semestre y Facultad) 
 
• Comparar los niveles de ansiedad estado-rasgo de los estudiantes, según el 
semestre académico que cursan en la Universidad participante. 
 
 
• Comparar los niveles de ansiedad estado-rasgo de los estudiantes, según la 
Facultad de estudio a la cual pertenecen dentro de la Universidad.  
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4. MARCO TEORICO 
 
Los estudios han relacionado la ansiedad con factores psicosociales y 
familiares a los que el individuo se ve expuesto a lo largo de la vida (Fisher y 
Hood, 1986, citado en Balanza, Morales, Guerrero y Conesa, 2008). La 
ansiedad es considerada uno de los desordenes clínicos más frecuentes de la 
población en general, que también se encuentra significativamente presentes 
en los estudiantes universitarios. (De Pablo, Baillés, Pérez y Valdés, 2002 
citado en Balanza y Cols 2008) 
 
 La ansiedad, es experimentada cuando confrontamos las nuevas 
posibilidades presentes que nos muestran que no tenemos seguridades 
absolutas en el proceso de creación de los seres humanos. May (citado en De 
Castro  y  Cols., 2007) consideran que la ansiedad se produce en el punto 
psicológico en que el individuo se enfrenta con la aparición de alguna 
posibilidad de llenar su existencia; pero, esa misma posibilidad implica la 
destrucción de la seguridad presente, lo cual provoca automáticamente la 
tendencia a negar la nueva posibilidad. 
 
Generalidades de la Ansiedad. 
 
La ansiedad, es un mecanismo adaptativo natural que nos permite 
ponernos alerta ante sucesos comprometidos. En realidad, un cierto grado de 
ansiedad proporciona un componente adecuado de precaución en situaciones 
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especialmente peligrosas. Una ansiedad moderada puede ayudarnos a 
mantenemos concentrados y afrontar los retos que tenemos por delante. 
En ocasiones, sin embargo, el sistema de respuesta a la ansiedad se ve 
desbordado y funciona incorrectamente. Más concretamente, la ansiedad es 
desproporcionada con la situación e incluso, a veces, se presenta en ausencia 
de cualquier peligro ostensible. El sujeto se siente paralizado con un 
sentimiento de indefensión y, en general, se produce un deterioro del 
funcionamiento psicosocial y fisiológico. Se dice que cuando la ansiedad se 
presenta en momentos inadecuados o es tan intensa y duradera que interfiere 
con las actividades normales de la persona, entonces se le considera como un 
trastorno. 
Existen diferentes conceptualizaciones frente a la ansiedad. De esta 
manera, Virues (2005), en un estudio sobre ansiedad expone que el término 
proviene del latín “anxietas” congoja o afición. Consiste en un estado de 
malestar psicofísico caracterizado por una sensación de inquietud, 
intranquilidad, inseguridad o desosiego ante lo que se vivencia como una 
amenaza inminente y de causa indefinida. La diferencia básica entre la 
ansiedad normal  y la patológica, radica en que la última se basa en una 
valoración irreal o distorsionada de la amenaza.   
 Por otra parte, para Evans (1983), cuando la ansiedad es muy severa y 
aguda puede llegar a paralizar al individuo, transformándose en pánico. Así 
mismo, ansiedad y temor pueden usarse como sinónimos, sin embargo, el 
temor se refiere a una amenaza específica y la ansiedad a una no especifica. 
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 Chalifour (citado en Evans 1983), afirma que la ansiedad se caracteriza 
porque es una aprensión difusa; difiere del miedo en cuanto a que no es 
especifica, vaga y sin objetivo; se asocia a un sentimiento de incertidumbre y 
esperanza; constituye una amenaza para el corazón o la esencia de la 
personalidad.  
 Divison (citado en Evans, 1983), afirma que muchos teóricos del 
aprendizaje conciben a la ansiedad como una respuesta interna que es el 
origen de una conducta, ocasionando que el individuo se aleje de la situación 
angustiosa.  
 Spielberger y Cols. (1985), define a la ansiedad como estado y como 
rasgo. La primera, (A-Estado) es conceptuada como una condición o estado 
emocional transitorio del organismo humano, que se caracteriza por 
sentimientos de tensión y aprensión subjetivos conscientemente percibidos y 
por un aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo. El estado de la 
ansiedad puede variar en intensidad y fluctuar a través del tiempo. La segunda, 
(A-Rasgo), la define como diferencias individuales relativamente estables en la 
propensión a la intensidad, es decir, a las diferencias entre las personas en la 
tendencia a responder en situaciones percibidas como amenazantes con 
elevaciones en la intensidad de la ansiedad estado.   
 De la misma manera, los autores coinciden en los diferentes niveles de 
ansiedad. Peplau (citado en Spielberger y Cols, 1975), identifican tres niveles 
de ansiedad. Ansiedad Leve, Moderada y Grave. La primera es la fase donde 
la persona está alerta y su campo de percepción aumenta, la persona ve, oye y 
comprende más que antes, este tipo de ansiedad puede motivar el aprendizaje. 
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En la segunda, la persona se centra solo en las preocupaciones inmediatas, lo 
que implica una disminución del campo de percepción, la persona ve, oye y 
comprende menos. La persona bloquea áreas seleccionadas. En el tercer nivel 
de ansiedad, se presenta una reducción significativa del campo perceptivo, la 
persona tiende a centrarse en un detalle específico, sin pensar en nada más. 
La ansiedad, como cualquier trastorno causa cambios físicos y 
psicológicos en el individuo. En relación a esto, Garay y Osorio (2008), definían 
la ansiedad como una respuesta natural, que se desata de manera automatica 
en nuestro organismo, con el objetivo de protegernos de algo que es percibido 
como un peligro. Su activacion fisiológica nos muestra como el Sistema 
Nervioso a través de sus dos circuitos, Sistema Nervioso Simpatico y 
Parasimpático, regulan el funcionamiento adecuando, activando, los sistemas 
del cuerpo humano para prepararlos ante un estimulo amenazante. Asi mismo, 
se encarga de restaurar el estado normal de nuestro cuerpo.  
 Cuando el sistema nervioso simpático se activa, modula el 
funcionamiento de todos los circuitos del cuerpo (ritmo cardiaco, cambios 
fisiologicos, respiración etc). Es asi como la ansiedad, al activar el SNS, 
produce diferentes sintomas, como: temblores en extremidades, visión de 
puntitos luminosos, taquicardia, mareos, nauseas, sensación de irrealidad, 
sudoracion fría, etc. Este proceso de activación dura un tiempo, inclusive 
cuando haya pasado la situación percibida como peligrosa. Por eso, tal vez 
luego de una situación así, podemos sentirnos agresivos o  
demasiado enérgicos. Es el resultado de la adrenalina y noradrenalina, que aún 
circulan en nuestra sangre. 
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  Por otra parte, la ansiedad es considerada por la psicología como; 
conductas aprendidas (Conductismo), procesos insatisfechos (Psicodinámica)  
y creencias disfuncionales (Cognitivo), además de ser una respuesta o patrón 
de respuestas que engloban aspectos cognitivos, de tensión y aprensión; 
aspectos fisiológicos, caracterizados por un alto nivel del sistema nervioso 
autónomo y aspectos motores que suelen implicar comportamientos poco 
ajustados y escasamente adaptativos. Esta respuesta puede ser causada tanto 
por situaciones o estímulos externos, como por estímulos internos, tales como 
pensamientos, creencias, expectativas, atribuciones, entre otros, los cuales son 
percibidos por el sujeto como eventos amenazantes (Vindel  y Tobal, 2001 
citado en Contreras, 2005). Es así que la ansiedad influye en todas las 
funciones del ser humano. De acuerdo a lo anterior, se han identificado 
diferentes teorías frente al funcionamiento de la ansiedad; entre estas tenemos, 
la teoría conductista.  
 La Teoría conductista, considera que todas las conductas son 
aprendidas y en algún momento de la vida, se asocian a estímulos favorables o 
desfavorables, adoptando así una connotación que va a mantenerse 
posteriormente. Según esta teoría, la ansiedad es el resultado de un proceso 
condicionado, de modo que los sujetos que la padecen han aprendido 
erróneamente a asociar estímulos en un principio neutros, con acontecimientos 
vividos como traumáticos y por tanto amenazantes, de manera que cada vez 
que se produce contacto con dichos estímulos se desencadena la angustia 
asociada a la amenaza. La teoría del aprendizaje social de Bandera (citado en 
Virues, 2005), dice que se puede desarrollar ansiedad no solo a través de la 
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experiencia o información directa de acontecimientos traumáticos, sino a través 
del aprendizaje observacional de las personas significativas al entorno, 
explicando de esa manera la forma de actuar de los individuos en cualquier 
ambiente en el que se desenvuelvan, sea este laboral o académico. 
 Por consiguiente, muchos autores han definido la ansiedad, Spielberger 
y Díaz (1975), la explican en dos conceptos, ansiedad- estado (A-Estado) y la 
ansiedad- rasgo (A-Rasgo). Al especificar estos dos aspectos Ansiedad – 
estado y Ansiedad- rasgo, tenemos que estos conceptos son considerados 
como análogos, en ciertos sentidos, a los conceptos de energía cinética y 
potencial en la física. La Ansiedad-Estado como la energía cinética, se refiere a 
un proceso empírico de reacción que se realiza en un momento particular y en 
determinado grado de intensidad. La Ansiedad-Rasgo como energía potencial, 
indica las diferencias de grado de una disposición latente a manifestar un cierto 
tipo de reacción. Esta implica las diferencias entre las personas en la 
disposición para responder a situaciones de tensión con cantidades variables 
de Ansiedad- Estado.  
 Desde la psicología de la personalidad, según Cattell, y Scheier (1961 
citado en Cano, Miguel, 2001), consideran el rasgo de ansiedad como una 
característica de personalidad o tendencia a reaccionar de forma ansiosa, con 
independencia de la situación. En cambio, el estado de ansiedad es un 
concepto que se refiere a una situación y un momento. Se trata de un estado 
emocional transitorio y fluctuante, determinado por las circunstancias 
ambientales, es decir, que las personas pueden presentar cierto grado de 
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ansiedad dependiendo en la situación en la que se encuentren o son ansiosos 
por naturaleza de su personalidad.  
 Ambos conceptos (A-Rasgo y A-Estado) son interdependientes, pues las 
personas con un elevado rasgo ansioso están más predispuestas al desarrollo 
de estados de ansiedad, al interactuar con los estímulos ansiógenos del 
entorno. 
 Existen diferentes modelos rasgo-estado que han tratado de explicar las 
diferencias interindividuales en las manifestaciones de ansiedad. Dentro de 
estos modelos cabe identificar los modelos de corte fisiológico y los 
psicológicos. Las teorías fisiológicas proveen una perspectiva unidimensional 
del rasgo y poseen una escasa confirmación experimental. Las teorías 
psicológicas posibilitan explicaciones más complejas y multidimensionales, 
poseen una mayor confirmación empírica y a lo largo de su desarrollo, han ido 
concediendo progresivamente un mayor peso a los factores cognitivos en la 
determinación del rasgo. (Cano y Miguel, 2001). 
En lo que respecta a la relación de A-Rasgo, Ramón y Catell (citado en 
Cano y Miguel, 2001), afirman que el rasgo representa tendencias reactivas 
generales y nos indica características de conducta del sujeto que son 
relativamente permanentes, implicando una configuración y regularidad de 
conducta a lo largo del tiempo y de las situaciones.  
 Algunos rasgos pueden ser comunes a todos los individuos, y otros 
pueden ser exclusivos de un individuo. Ciertos rasgos pueden estar 
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determinados por la herencia, otros por el ambiente. Algunos rasgos están 
relacionados con motivos que son los rasgos dinámicos y otros guardan 
relación con la capacidad y el temperamento. Igualmente, existen rasgos 
superficiales que representados en la conducta, que no varían conjuntamente y 
no tienen una raíz causal común. Estos rasgos pueden ser descubiertos a 
través de métodos subjetivos. (Cano y Miguel, 2001).  
 Por consiguiente, los rasgos profundos son expresivos de una relación 
de conductas que varían conjuntamente, de modo que forman una dimensión 
de personalidad unitaria e independiente. 
 Según Cattell (citado en Cano y Miguel, 2001), existen tres fuentes de 
datos para descubrir estos rasgos profundos: los datos procedentes de la vida, 
los datos del cuestionario y los datos de los test objetivos. Además, distingue 
entre ergios y sentimientos; los primeros son factores que reflejan las fuerzas 
de los impulsos biológicos innatos, mientras que los sentimientos son factores 
que reflejan pautas de conductas determinadas por el ambiente. 
En lo que refiere a la Ansiedad-Estado, Guillamon (2004), hace 
referencia a un estado emocional transitorio y fluctuante en el tiempo. El nivel 
de un estado de ansiedad debería ser alto, en circunstancias que sean 
percibidas por el individuo como amenazantes; y, bajo, en situaciones no 
amenazantes, o en situaciones en que aun existiendo peligro, éste no es 
percibido como amenazante. 
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Ambos conceptos están relacionados. Una persona con un nivel elevado 
de ansiedad rasgo presenta, por regla general, una ansiedad estado también 
elevada. Sin embargo, una persona con un nivel de ansiedad rasgo bajo puede 
mostrar de forma puntual reacciones de ansiedad elevada, intensidad ante 
situaciones que perciba como amenazantes (Ansiedad estado). Así, por 
ejemplo, una persona con un nivel de ansiedad rasgo bajo puede mostrarse 
ansiosa ante la inminencia de un examen. En cambio, una persona con un nivel 
elevado de ansiedad rasgo no solo se sentiría nerviosa en esta situación, 
también en muchas otras. (Guillamon, 2004). 
La ansiedad estado en la investigación será evaluada por medio del 
instrumento de valoración de la Ansiedad Rasgo-Estado de Spielberger y Díaz 
(1975), el cual describe que existen unas variables divididas en positivos y 
negativos de ansiedad. 
Teniendo en cuenta el instrumento de valoración de la ansiedad, entre 
los positivos de ansiedad – estado, se encuentran los siguientes 1) Tensión: 
Esfuerzo del espíritu que se mantiene durante algún tiempo. 2) Contrariedad: 
Accidente que impide o retarda el logro de un deseo 3) Alteración: inquietud, 
sobresalto. 4) Preocupación: anticipación o prevención que una cosa tiene o 
merece. Cuidado, desvelo, previsión de alguna contingencia azarosa o adversa 
5) Angustia: Combinación de miedo, aprensión e incertidumbre que se 
manifiesta en lo exterior y que viene a ser una ansiedad exacerbada y 
dominada por el miedo. 6) Nerviosismo: Estado pasajero de excitación 
nerviosa. 7) Intranquilidad: Estado de desasosiego, privación de la tranquilidad. 
8) Atar: Ceñirse o limitarse a una materia determinada. 9) Preocupar: poner el 
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ánimo en cuidado, embargarlo, mantenerlo fijo en una especie, un asunto o una 
contingencia y 10) Aturdimiento: Torpeza, falta de desembarazo para ejecutar 
alguna cosa. (Spielberger. y Díaz, 1975). 
Entre los negativos de ansiedad, se destacan 1) Calma: Ausencia de 
agitación en las persona y en las cosas 2) Seguridad: Calidad de seguro, 
prevención de ciertos riesgos que toman a su cargo la sociedad. 3) Comodidad: 
Conveniencia, abundancia de las cosas necesarias para vivir a gusto y con 
descanso. 4) Serenidad: Calidad de sereno, sosegado sin turbación. 5) Confort: 
Aquello que produce bienestar y comodidades. Cualquier sensación agradable 
que sienta el ser humano le impide concentrarse en lo que tiene que hacer. 6) 
Confianza: Esperanza firme que se siente de una persona o cosa. 7) 
Relajación: Acción de viciarse, distraerse o estragarse en una costumbre. 8) 
Satisfacción: Apaciguamiento o cumplimiento de un deseo o necesidad. 9) 
Alegría: Sentimiento emotivo agradable y manifestado al exterior, relacionado 
con unas experiencias inmediatamente precedentes. 10) Bienestar: tenencia de 
lo necesario para vivir  bien. (Spielberger y Díaz, 1975). 
 Según Virues (2005), la ansiedad es considerada un estado de malestar 
psicofísico, caracterizado por una sensación de inquietud, intranquilidad, 
inseguridad o desasosiego, ante lo que se vivencia como una amenaza 
inminente; lo cual puede verse reflejado en el ámbito universitario de diferentes 
formas, ya que situaciones como los exámenes semestrales o la salida de la 
Universidad hacia una vida laboral, puede ser un generador de ansiedad en los 
individuos.  
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Con respecto a lo anterior, es de gran importancia mencionar que la 
influencia de la ansiedad en el ámbito educativo ha sido de considerable interés 
para los maestros, quienes han observado que algunos de sus estudiantes 
tienen ejecuciones académicas bajas en situaciones caracterizadas por altos 
grados de ansiedad (Gaudry y Spielberger, 1971, citado en Hernández y Cols,  
2008). Es por ello, que en la psicología Educativa, la ansiedad es un aspecto 
de gran importancia a estudiar, ya que puede influir de manera significativa en 
el proceso de aprendizaje y de enseñanza, por la focalización del individuo en 
pensamientos auto evaluativos, que suelen ser despreciativos con respecto a 
sus habilidades, más que a la tarea misma (Carbonero, 1999 citado en  
Contreras, 2005). Por consiguiente, la ansiedad dentro del ámbito educativo y 
psicológico, se ha venido estudiando dado su impacto en las funciones 
cognitiva y comportamentales en el estudiante.  
Cabe resaltar, que Spileberger (citado en Loius, 1989), considera que  
existen un conjunto de factores considerados de riesgo a los cuales se enfrenta 
el individuo diariamente y son generadores de ansiedad. Entre estos tenemos: 
Las diferentes etapas del curso normal del crecimiento y desarrollo desde el 
nacimiento hasta la vejez; el proceso de la formación escolar y más tarde el 
aprendizaje social; la elección de una carrera; la búsqueda de empleo y el  
enfrentarse a la prensión del mismo. 
Así mismo, según el mimo autor, la presión del grupo social al cual 
pertenece, los temores inherentes al matrimonio y relaciones familiares; la 
jubilación. Entre otros aspectos, que indiscutiblemente pueden afectar de 
diferentes maneras a las personas; pero, es interesante averiguar si los niveles 
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de ansiedad Rasgo-Estado de los estudiantes universitarios se ven afectados 
por las circunstancias en la que se enfrentan, ya sea por el hecho de estar en 
un nuevo ambiente estudiantil o ingresar al mundo laboral. 
A continuación se presenta una descripción de los síntomas físicos y 
psicológicos más frecuentes de la ansiedad, según Spileberger (citado en 
Loius, 1989): 
  Tabla 1. Síntomas físicos y psicológicos de la ansiedad 
Síntomas físicos Síntomas psicológicos y 
conductuales 
Vegetativos: sudoración, sequedad de 
boca, mareo, inestabilidad 
Preocupación, aprensión 
Neuromusculares: temblor, tensión 
muscular, cefaleas, parestesias 
Sensación de agobio 
Cardiovasculares: palpitaciones, 
taquicardias, dolor precordial 
Miedo a perder el control, a 
volverse loco o sensación de 
muerte inminente. 
Respiratorios: disnea Dificultad de concentración, quejas 
de pérdida de memoria 
Digestivos: náuseas, vómitos, dispepsia, 
diarrea, estreñimiento, aerofagia, 
meteorismo 
Irritabilidad, inquietud, desasosiego 
Genitourinarios: micción frecuente, 
problemas de la esfera sexual. 
Conductas de evitación de 
determinadas situaciones. 
 
 
Inhibición o bloqueo psicomotor. 
Obsesiones o compulsiones. 
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5. METODOLOGIA 
 
 
5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.   
  
El presente estudio es de tipo descriptivo, con un diseño de corte 
transversal, lo cual implica que se recolectó información en un momento único 
del tiempo  acerca  de  las  micro - variables de estudio, a saber, Ansiedad 
Rasgo (A-Rasgo) y Ansiedad Estado (A- Estado). La información obtenida por 
el instrumento aplicado (IDARE) fue estudiada mediante un análisis descriptivo 
de cada uno de los datos, se pretendió la asignación de  un sentido no solo 
teórico sino práctico, para encontrar coherencia y representatividad necesarias 
para considerar los resultados significativos producto de esta investigación.  
      La  investigación  se  enmarca en  el paradigma  cuantitativo, evidenciado  
en el tratamiento estadístico de los datos y la rigurosidad en la recolección y 
análisis de los mismos. 
 
5.2  VARIABLES DE ESTUDIO    
La  variable  de  estudio de esta investigación es la Ansiedad, designada 
en las categorías A-Estado y A- Rasgo; la  cual  se operacionaliza en el 
siguiente Cuadro: 
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5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
     La población con la que se trabajó en esta investigación fueron estudiantes 
de II y X semestre de las Facultades de Ciencias Humanas y de Ciencias 
Empresariales y Económicas, de una Universidad Pública del Magdalena, 
Colombia. Para ello, se tuvo en cuenta el semestre de los estudiantes y el 
Programa Académico al que pertenecían, los cuales se representan en la 
siguiente Tabla:  
Tabla 3. Población Estudiantes de II y X Semestre Facultad Ciencias Humanas 
y Ciencias Empresariales y Económicas 
ESTUDIANTES CANTIDAD 
II Semestre 333 
X Semestre 152 
TOTAL 485 
N = 485 
      Para operacionalizar la variable Estudiante, se tomaron en cuenta las 
siguientes características de los sujetos: 
                       
Tabla 4. Criterios de selección de la población 
 
Edad 
 
Mayor de edad; no se toma limitante por la edad 
cronológica de los participantes 
 
 
Sexo 
Hombre 
Mujer 
 
Semestre Cursado Semestre que cursan los participantes de la Muestra. 
Facultad Facultades de Ciencias Humanas y Ciencias 
Empresariales Y Económicas.  
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MUESTRA.  El tipo de muestreo que se utilizó fue estratificado, aplicando la 
fórmula de muestreo para poblaciones finitas, la cual es la siguiente:  
N =  485 
Distribución proporcional. 
 
∑
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2222
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n = 179 
     La muestra quedó constituida por 179 estudiantes, los cuales fueron 
distribuidos porcentualmente  de la siguiente manera: 
Tabla 5. Distribución de la Muestra 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Semestre Hombre  Mujer Total 
II Semestre  62 61   123 
X Semestre  28 28  56  
Total 179 
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5.4  INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÒN  
 
     El instrumento utilizado en esta  investigación  fue el Inventario de Ansiedad: 
Rasgo-Estado (Spielberger y Díaz, 1975). Este Inventario está constituido por 
dos escalas de autoevaluación, que se utilizan para medir dos dimensiones: 
Ansiedad-Rasgo (A-Rasgo) y Ansiedad Estado (A-Estado).  
 
Este inventario consta de 20 afirmaciones para la escala de Ansiedad-
Estado y 20 afirmaciones para la escala Ansiedad-Rasgo, de aplicación 
individual. La puntuación varía desde una puntuación mínima de 20 hasta una 
puntuación máxima de 80 en ambas escalas.  
 
El tiempo límite de aplicación es de 15 minutos para contestar ambas 
escalas, los sujetos responden a cada uno de los reactivos del IDARE 
valorándose ellos mismos en una escala de 4 puntos. Las cuatro categorías 
para la escala A-estado y A-rasgo son las siguientes: 
 
Tabla 6. Categorías A-Estado (IDARE) 
N’ Categorías 
1 No en lo absoluto 
2 Un poco 
3 . Bastante 
4 Mucho 
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Tabla 7. Categorías A-Rasgo (IDARE) 
  
 
 
 
A continuación se presentan los criterios de Puntuación del IDARE: 
 
Tabla 8. Criterios de puntuación IDARE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5. PROCEDIMIENTO.   
La  investigación se realizó en cuatro fases:  
Fase I.  
La  Conceptualización  del  proyecto  de  investigación,  donde  se  realizó  una  
exhaustiva revisión bibliográfica del tema a nivel internacional, nacional, 
regional y local.  
 
Fase  II.  Recolección  de  la  información:    Esta  etapa  se  desarrolló  en  las 
instalaciones  de  la  Universidad  del  Magdalena,  donde se aplicaron los 
Cuestionarios a los Estudiantes de II y X semestres de las Facultades de 
Ciencias Humanas y de Ciencias Empresariales y Económicas de  la  
Institución. Junto con el Cuestionario se les presentó a los estudiantes una 
N Categorías 
1 Casi Nunca 
2 Algunas Veces 
3 Frecuentemente 
4 Casi Siempre 
RANGO CLASIFICACIÓN 
20 - 31 Ansiedad muy baja 
32 - 43 Ansiedad baja 
44 - 55 Ansiedad Media 
56 - 67 Ansiedad alta 
68 - 80 Ansiedad muy alta 
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Carta de consentimiento informado donde se le garantizaba la confidencialidad 
de la información y el uso exclusivamente para beneficios académicos.   
 
Fase  III.  Procesamiento: La información obtenida  mediante  la  aplicación  del 
Inventario de Ansiedad: Rasgo-Estado, se procesó utilizando la plantilla de 
calificación del instrumento y se realizó un análisis estadístico  con el software 
SPSS 11.5v  para  Windows,  con  el  cual  se elaboraron las Tablas y Gráficas 
correspondientes.  
 
Fase  IV.   Análisis: Una vez obtenidos los resultados, se procedió a analizar  
los  resultados más dicientes, es decir, aquellos que respondían a los objetivos 
planteados dentro de  la  investigación, para  lo cual se tuvieron en cuenta los  
porcentajes más significativos, aquellos que permitieron discriminar los niveles 
de ansiedad Estado y rasgo de los estudiantes de la Universidad del 
Magdalena, confrontando la información con la teoría, confiriéndole sentido, 
organización y valor a la información obtenida.  
 
5.6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION   
El procesamiento de la información se realizó en forma computarizada 
mediante la aplicación de la distribución de diferencias entre dos proporciones. 
Se aplicaron los inventarios de forma individual, se calificaron de manera 
individual, luego se  digitaron los datos de los  puntajes  obtenidos  por  cada  
uno  de  los  participantes,  con  base  en  esta Información se realizó un 
análisis de los resultados significativos que permitieron establecer los niveles 
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de ansiedad. Además, se diferenciaron los resultados obtenidos a partir del 
semestre y la Facultad a la que pertenecen los participantes. Finalmente, se 
realizó la discusión y conclusiones de la investigación, donde se estableció el 
estado en el que se encuentra la ansiedad: estado-rasgo de los estudiantes de 
la Universidad participante.  
 
5.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS.  
  
 
La  investigación fue cimentada en los principios éticos fundamentales a 
tener en cuenta cuando se trabaja con seres humanos, como lo son los 
principios de  autonomía y benevolencia o no maleficencia. Se tuvieron en 
cuenta algunas consideraciones éticas planteadas en la Ley 1090 de 2006, 
“Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología en 
Colombia” (Congreso de la República, 2006); sustentada en principios 
fundamentales como la  responsabilidad, confidencialidad, bienestar, respeto y 
dignidad del usuario. En el proceso investigativo se tomaron las  siguientes 
consideraciones:  
      Participación voluntaria: Cada estudiante que participó en el desarrollo de la 
investigación se le informo de las condiciones bajo las que participaría así 
como de los alcances e implicaciones del Proyecto, quedando  en  la  completa  
libertad de aceptar o rechazar su participación dentro de la  misma,  respetando  
sus  valores  y convicciones personales.   
      Beneficencia  – No Maleficencia: La información suministrada por los 
estudiantes no fue utilizada para fines distintos a los planteados dentro de la 
investigación. No se  permitió el acceso de terceros a información que pudiera 
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ser utilizada en contra de los  participantes  o  de  la  institución  en  general.  
Bajo ninguna circunstancia se permitió que el proceso o los resultados 
obtenidos perjudicaran a los estudiantes, evitando la violación de cualquiera de  
los derechos fundamentales de los seres humanos, respetando a cada 
participante en su  persona, bienes y honra.  
      Confidencialidad: La información a la que se tuvo acceso durante el 
transcurso del  proceso  fue  tratada  bajo  un  alto  grado  de  confidencialidad,  
así mismo,  bajo ninguna circunstancia fueron revelados los nombres de los 
participantes.  
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6. RESULTADOS 
La  presentación  de  los  resultados  incluye  los resultados sobre los niveles 
de ansiedad, según las variables de la población estudiada (semestre y 
Facultad) y los componentes que conforman el Inventario de Ansiedad: Rasgo-
Estado. 
  La investigación contó con la participación de 179 estudiantes a quienes  
se les aplicó el Inventario de Ansiedad: Rasgo-Estado (Spielberger y Díaz, 
1975).  
 
         Tabla 9. Puntuación general de niveles de Ansiedad Estado-Rasgo. 
NIVEL DE 
ANSIEDAD 
FACULTAD HUMANIDADES 
II SEM 
F. CIENCIAS 
EMPRESARIALES II SEM 
 Estado Rasgo Estado Rasgo 
Muy bajo 8 5 3 11 
Bajo 14 25 29 49 
Medio 17 18 31 25 
Alto 15 6 27 5 
Muy alto 0 0 0 0 
TOTALES 54 54 90 90 
NIVEL DE 
ANSIEDAD 
FACULTAD HUMANIDADES 
X SEM. 
F. CIENCIAS 
EMPRESARIALES X SEM. 
 Estado Rasgo Estado Rasgo 
Muy bajo          0 12          2 22 
Bajo         16 28         22 56 
Medio         18 10         36 12 
Alto         20 4         30 0 
Muy alto          0 0          0 0 
TOTALES         54         54         90 90 
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Después de evaluar los datos recogidos por medio del Inventario de Ansiedad 
Rasgo-Estado (IDARE) se ordenó la cantidad de individuos por Facultad y por 
semestre, según el nivel de ansiedad en que se encuentran. 
 
Tabla 10. Puntuación general de niveles de ansiedad Estado-Rasgo por 
porcentajes 
NIVEL DE 
ANSIEDAD 
FACULTAD 
HUMANIDADES II SEM. 
F. CIENCIAS 
EMPRESARIALES II SEM. 
 Estado Rasgo Estado Rasgo 
Muy bajo 14,81% 9,26% 3,33% 12,22% 
Bajo 25,93% 46,30% 32,22% 54,44% 
Medio 31,48% 33,33% 34,44% 27,78% 
Alto 27,78% 11,11% 30,00% 5,56% 
Muy alto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 TOTALES 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
NIVEL DE 
ANSIEDAD 
FACULTAD 
HUMANIDADES X SEM. 
F. CIENCIAS 
EMPRESARIALES X SEM. 
 Estado Rasgo Estado Rasgo 
Muy bajo 0,00% 22,22% 2,22% 24,44% 
Bajo 29,63% 51,85% 24,44% 62,22% 
Medio 33,33% 18,52% 40,00% 13,33% 
Alto 37,04% 7,41% 33,33% 0,00% 
Muy alto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
TOTALES 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
Después de evaluar los datos recogidos por medio del Inventario de 
Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE), se ordenaron los individuos por Facultad y 
por semestre, según el porcentaje de personas que existe en cada nivel de 
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ansiedad. En la Tabla anterior, se expone que la mayor proporción de la 
muestra para ambas Facultades en II semestre se encuentran ubicados en un 
nivel medio bajo de Ansiedad-Estado con 31,48% y 25,93% sumando el         
57,41% para Humanidades y para Ciencias Empresariales en un 34,44% y 
32,22%, sumando el 66,66%. De igual forma, la Ansiedad-Rasgo en los 
individuos de II semestre, en ambas Facultades, se ubican en el nivel medio 
bajo, con un 33,33% y 46,30%, sumando un 79,63% para la Facultad de 
Humanidades y un 27,78% y 54,44%, sumando un 82,22% para la Facultad de 
Ciencias Empresariales. Para los estudiantes de X semestre, la mayor 
proporción de sujetos de la Facultad de Humanidades se encuentran ubicados 
en el nivel medio de Ansiedad Estado, con un 33,33% y 37,04, sumando un 
70,37%. Por otro lado, para la Facultad de Ciencias Empresariales con un 
40,00% y 33,33%, sumando un 73,33%.  
Además, la Ansiedad-Rasgo en estudiantes de X semestre se mantiene 
para ambas Facultades en un nivel bajo, con un 51,85% para la Facultad de 
Humanidades y un 62,22% para Ciencias Empresariales. 
Ansiedad: Rasgo-Estado en Ciencias Empresariales 
 
1) La Ansiedad Estado en la Facultad de Ciencias Empresariales de X 
semestre es mayor que los de II semestre. 
p1 = 0.64444444 p2 = 0.73333333 Ho: p1 = p2 
q1 = 0.35555556 q2 = 0.26666667 Ha: p1 < p2 
n1 = 90 n2 = 90 
 
p1: proporción de estudiantes de II sem. con ansiedad media-alta (media, alta, 
muy alta). 
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p2: Proporción de estudiantes de X sem.  con ansiedad media-alta 
n= número total de personas. 
α =      0.01 
Zα = -2.32634787 
 
CAMPANA DE GAUSS COLA A LA IZQUIERDA 
Resultado: 
Sp1-p2 0.06869347 
Zp1-p2 = -1.29399328 
 
     Los Resultados indican que el nivel de Ansiedad – estado en los estudiantes de 
II y X semestre de dicha Facultad de Ciencias Empresariales es igual, con un nivel 
de confiabilidad del 99%. 
 
Figura 1. Campana de Gauss, Facultad de Ciencias Empresariales. 
 
El resultado del análisis estadístico es de -1,29399328, lo cual indica que 
se encuentra fuera del área de rechazo de la hipótesis nula, que es de -
,232634787 señalada dentro de la cola a la izquierda de la campana. En 
conclusión, se acepta la hipótesis afirmando que la ansiedad-estado en la 
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Facultad de Ciencias Empresariales de X semestre, es igual a los de II 
semestre. 
 
El nivel de ansiedad-estado en la Facultad de Ciencias Empresariales se 
encuentra entre los niveles muy bajo, bajo y medio, para ambos semestres (II y 
X) con un α: 1% 
 
p1 = 0.94444444 p2 = 1 Ho: p1 = p2 
q1 = 0.05555556 q2 = 0 Ha: p1 ≠ p2 
n1 = 90 n2 = 90 
 
Donde p1 y p2 son las proporciones de estudiantes con niveles muy bajo, bajo y medio de 
 ansiedad estado en   II y X sem respectivamente. n= numero total de personas. 
α = 
 
0.01 
α/2 = 0.005 
Zα/2 -2.5758293 
Zα/2 2.5758293 
 
CAMPANA DE GAUSS DE DOS COLAS 
Resultado: 
Sp1-p2 0.02414519 
Zp1-p2 = -2.30089497 
 
Después de comprobar las hipótesis, se demuestran que ambos semestres (II y X) 
se encuentran en el mismo nivel de ansiedad - estado (muy bajo, bajo y medio) con  
un nivel de confianza del 99%. 
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Figura 2. Campana de gauss,  Facultad de Ciencias                                 
Económicas y Empresariales 
 
     El resultado del análisis estadístico es de -2,30089497, lo que indica que el  
nivel de ansiedad-estado en la Facultad de Ciencias Empresariales, se 
encuentran entre los niveles muy bajo, bajo y medio, para  ambos semestres (II 
y X) con un α: 1% 
Niveles de  Ansiedad -Rasgo. 
p1 = 0.66666667 p2 = 0.86666667 Ho: p1 = p2 
q1 = 0.33333333 q2 = 0.13333333 Ha: p1 < p2 
n1 = 90 n2 = 90 
 
p1: proporción de estudiantes de II semestre con un nivel de ansiedad rasgo bajo o muy bajo   
p2: proporción de estudiantes de X semestre con un nivel de ansiedad rasgo bajo o muy bajo 
n= número total de personas.   
α =      0.01 
Zα = -2.32634787 
 
CAMPANA DE GAUSS COLA A LA IZQUIERDA 
Resultado: 
Sp1-p2 0.06126244  
Zp1-p2 = -3.26464313 
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Figura 3 Campana de Gauss, Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 
 
 
     El resultado del análisis estadístico es de -3,26464313, concluye que el nivel 
de ansiedad rasgo de los estudiantes de X semestre, es menor que los de II 
semestre. 
 
 RESULTADOS FACULTAD DE HUMANIDADES 
 
La ansiedad-estado en la Facultad de Ciencias Humanas. 
p1 = 0.59259259 p2 = 0.7037037 Ho: p1 = p2 
q1 = 0.40740741 q2 = 0.2962963 Ha: p1 < p2 
n1 = 54 n2 = 54 
 
p1: proporción de estudiantes de II sem con ansiedad media-alta (media, alta, muy 
alta)  
p2: Proporción de estudiantes de X sem con ansiedad media-alta 
n= numero total de personas. 
                             
α =     0.01 
  
Zα = -2.32634787 
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CAMPANA DE GAUSS COLA A LA IZQUIERDA 
Resultado: 
Sp1-p2 0.09128014 
Zp1-p2 = -1.21725401 
 
Resultado: Los niveles de ansiedad - estado en los estudiantes de X semestre 
de la facultad de Ciencias Humanas es mayor  que el de los estudiantes de II  
semestre. 
 
Figura  4. Campana de Gauss,  Facultad de 
Humanidades.
 
El resultado del análisis estadístico es de -1,21725401, el cual señala 
que el nivel de ansiedad-estado en los estudiantes de X semestre de la 
Facultad de Ciencias Humanas, no es mayor que el nivel de ansiedad de II 
semestre.  
  El nivel de ansiedad-estado en la Facultad de Humanidades se 
encuentra en un nivel medio para ambos semestres (II y X). 
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p1 = 0.31481481 p2 = 0.33333333 Ho: p1 = p2 
q1 = 0.68518519 q2 = 0.66666667 Ha: p1 ≠ p2 
n1 = 54 n2 = 54 
 
Donde p1 y p2 son las proporciones de estudiantes con nivel medio de ansiedad estado en   II y 
X sem respectivamente. n= numero total de personas. 
 
α = 0.01 
α/2 = 0.005 
Zα/2 -2.5758293 
Zα/2 2.5758293 
 
 
Resultado: 
 
El nivel de Ansiedad  Estado para el semestre II y X de la Facultad de Ciencias 
Humanas se encuentra en un nivel medio.  
 
Figura 5. Campana de gauss, Ansiedad – Rasgo 
 Facultad de Humanidades. 
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El resultado del análisis estadístico es de -2,05395959, el cual se encuentra 
dentro del área de rechazo de la hipótesis nula, que es de -1,64485363 
señalada dentro de la cola a la izquierda de la campana. En conclusión, la 
ansiedad-rasgo en los estudiantes de X semestre es menor que en los de II. 
 
ANÁLISIS GENERALIZADO.   
 
 
Figura 6. Ansiedad estado para  estudiantes de II semestre de las 
Facultades de Humanidades y Ciencias Empresariales 
 
 
Para ambas Facultades, la mayor proporción de estudiantes de II 
semestre, se encuentra en un nivel de ansiedad - estado nivel medio, ya que 
como se evidencia en el gráfico, para la Facultad de Humanidades es del 
31,48% y del 34,44% para la Facultad de Ciencias Empresariales. 
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Se puede deducir de la Gráfica, que la Facultad de Humanidades presenta 
mayor proporción o cantidad de estudiantes en II semestre con un nivel bajo de 
ansiedad-estado, pues presenta un 40,64% frente un 35,55% de la Facultad de 
Empresariales. A su vez, se corrobora en el Gráfico que la proporción de 
estudiantes de Empresariales poseen en un nivel más alto de ansiedad que los 
estudiantes de Humanidades. 
 
     Figura 7. Ansiedad Estado General Para  Estudiantes De X Semestre 
 
 
 
Para ambas Facultades, la mayor proporción de estudiantes de X 
semestre, se encuentra entre un nivel de ansiedad-estado medio y alto, ya que 
como se evidencia en el Gráfico, para esta Facultad es de 37,04% y del 
34,44% para la Facultad de Ciencias Empresariales. 
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Se puede deducir de la gráfica que los estudiantes de la  Facultad de 
Humanidades de X semestre con un nivel alto de ansiedad -estado, pues 
presenta un 70,37% frente un 64,44% de la facultad de empresariales. A su vez 
se corrobora en el gráfico que la proporción de estudiantes de la Facultad de 
Empresariales en un nivel bajo de ansiedad es mayor que los de humanidades 
con un 35.55% frente a un 29.63%. 
 
 
Figura 8. Ansiedad-Rasgo Para  Estudiantes De II Semestre 
 
Para ambas Facultades, la mayor proporción de estudiantes de II 
semestre, se encuentra entre un nivel de ansiedad-Rasgo general bajo, ya que 
como se evidencia en el gráfico, para la Facultad de Humanidades es del 
46,30%; y, del 54,44% para la Facultad.de Ciencias Empresariales. 
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Se puede deducir de la Gráfica, que la Facultad de Empresariales 
presenta mayor proporción o cantidad de estudiantes en II semestre en un nivel 
bajo de ansiedad-Rasgo, ya que presenta un 66.66% frente un 55,56% de la 
Facultad de Humanidades. A su vez, se corrobora en el Gráfico que la 
proporción de estudiantes de la Facultad de Humanidades en un nivel alto de 
ansiedad, es mayor que los de Empresariales con un 44.44% frente a un 
33.34%. 
 
Figura 9. Ansiedad Rasgo Para  Estudiantes De X Semestre 
 
Para ambas Facultades, la mayor proporción de estudiantes de X 
semestre, se encuentra entre un nivel de ansiedad-Rasgo bajo, ya que como 
se evidencia en el gráfico, para la Facultad de Humanidades es del 51.85%; y, 
del 62.22% para la Facultad de Ciencias Empresariales. 
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Se puede deducir de la Gráfica anterior, que la Facultad de 
Empresariales presenta mayor proporción o cantidad de estudiantes en X 
semestre con un nivel bajo de ansiedad-Rasgo, pues presenta un 86.66%  
frente un 74.07% de la Facultad de Humanidades. A su vez, se corrobora en el 
Gráfico que el número de estudiantes de la Facultad de Humanidades en un 
nivel alto de ansiedad es mayor que los de Empresariales, con un 25.93% 
frente a un 13.33%. 
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DISCUSION 
 
En  el  análisis  se  describen  los  resultados  de  las  variables Ansiedad 
Estado-Rasgo, destacando el nivel de cada una de estas variables en los 
estudiantes de II y X semestre de las Facultades de Humanidades y de 
Ciencias Empresariales y Económicas, de una Universidad Pública del 
Departamento del Magdalena, Colombia, buscando darle sentido desde la 
teoría y la realidad a la información obtenida. 
 La  exposición del análisis pretende guardar coherencia con la definición  
de la Ansiedad estado-rasgo adoptada dentro de esta investigación, ya que la 
medición de los niveles de esta ansiedad en los estudiantes confiere validez a 
los datos obtenidos, al entenderse la Ansiedad-estado como una condición o 
estado emocional transitorio del organismo humano, que se caracteriza por 
sentimientos de tensión y de aprensión subjetivos conscientemente percibidos, 
y por un aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo (como hemos 
dicho anteriormente). Así mismo, la Ansiedad- rasgo se refiere a las diferencias 
individuales, relativamente estables, en la propensión de la ansiedad, es decir, 
a las diferencias entre personas en la tendencia a responder a situaciones 
percibidas como amenazantes con elevaciones en la intensidad de la A-Estado. 
Dichos conceptos, son en los que se centra esta investigación que busca medir 
el nivel de ansiedad Estado- Rasgo de la población anteriormente mencionada. 
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 En este estudio  se  tuvieron en  cuenta  variables  como: semestre y 
Facultad a las que pertenecen los estudiantes de una Universidad Pública del 
Magdalena que participaron en la investigación.  
Con base en los resultados obtenidos por medio de la aplicación del 
instrumento de recolección de datos. IDARE (Spielberger  y Guerrero, 1975), 
se evidencia un mayor nivel de ansiedad-estado en los estudiantes de X 
semestre de la Facultad de Humanidades, que en los estudiantes de II 
semestre de dicha Facultad. Por consiguiente, la ansiedad-estado es 
catalogada como un estado emocional transitorio y fluctuante en el tiempo. El 
nivel de un estado de ansiedad debería ser alto en circunstancias que sean 
percibidas por el individuo como amenazantes y bajo en situaciones no 
amenazantes, o en situaciones en que aún existiendo peligro, éste no es 
percibido como amenazante (Guillamon, 2004).  Así, se podría concluir que 
para los estudiantes de X semestre el culminar su carrera profesional y 
enfrentarse a la vida laboral es una situación amenazante, en comparación a 
los estudiantes de II semestre que se enfrentan a las circunstancias propias de 
su carrera profesional.  
En relación al nivel de ansiedad-rasgo, éste se encuentra en un nivel 
bajo en los estudiantes de la Facultad de Humanidades, es decir, que este es 
el nivel para ambos semestres (II y X). Así mismo, los estudiantes de X 
semestre de dicha Facultad, presentan un nivel de ansiedad-rasgo más bajo 
que los estudiantes de II semestre. Es de aclarar, que la ansiedad–rasgo 
obedece a patrones persistentes de formas de percibir, relacionarse y pensar 
sobre el entorno y sobre uno mismo, que se ponen de manifiesto en una amplia 
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gama de contextos sociales y personales. (Allport, citado en  Boeree, 1998). De 
esta manera, se evidencia una diferencia significativa entre los estudiantes de II 
y X semestre de la Facultad de Humanidades, ya que cada grupo experimenta 
situaciones diferentes relacionadas con el contexto social  dentro de la 
universidad.   
Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Empresariales se evidencia 
que los estudiantes de II y X semestre se encuentran en un nivel medio de 
ansiedad-Estado. Con respecto a la ansiedad –Rasgo, en los estudiantes de 
esta Facultad, los resultados indican que los estudiantes de X semestre 
presentan un nivel más bajo de ansiedad-Rasgo que los estudiantes de II 
semestre.   
De esta manera, realizando comparaciones con la investigación de 
Sánchez y cols. (2009), donde se encontró concordancias referentes a los 
resultados obtenidos, estableciéndose que las puntuaciones de ansiedad 
Rasgo–Estado varían según el semestre en el que se encuentren los 
estudiantes universitarios.  
La mayoría de los estudiantes de II semestre de ambas Facultades 
(Humanidades; y, Económicas y Empresariales) poseen un  nivel de ansiedad-
Estado medio, lo que indica que la sensación de zozobra e inquietud aumenta 
tormentosamente para esta proporción de la población, lo cual es confirmado 
por la investigación realizada por Cardona, Gordillo, Támara,  (2007), donde  
los resultados de su estudio de caso aseguran que ante ciertas situaciones, los 
sujetos se sienten amenazantes, les genera preocupación y piensan 
constantemente en éstas, lo cual les genera un estado de alerta que les suscita 
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sentimientos encontrados y/o ambivalencia afectiva, que no les permiten actuar 
apropiadamente en momentos de mucha presión, especialmente en 
situaciones académicas, ante las cuales sienten que nada pueden hacer para 
cambiar esa situación de tensión y disminuir sus sentimientos de intranquilidad. 
Por otro lado, en un estudio de la ansiedad realizado por De Castro y 
Salamanca (2007), se determinó que la población estudiada experimentó 
ansiedad ante situaciones en las que se sintió evaluado, y en las que adquirió 
algún compromiso y responsabilidad, sobre todo en un nivel académico (ante 
docentes y compañeros). Estos datos continúan corroborando los resultados de 
nuestra investigación, que demuestra la aparición de la ansiedad-estado 
cuando el sujeto se siente evaluado con una situación problema que surge de 
forma repentina; en este caso, la aplicación del Test IDARE en época de 
evaluaciones o “parciales finales”. 
Teniendo en cuenta los resultados generales de ansiedad-estado y 
ansiedad-rasgo, encontramos que la mayor proporción de estudiantes entre II y 
X semestre de ambas Facultades (Humanidades; y, Económicas y 
Empresariales) se encuentran en un nivel medio de ansiedad-estado y 
referente a la ansiedad-Rasgo el nivel bajo predomina en mayor proporción 
para ambas Facultades; sin embargo, para la Facultad de Humanidades existe 
una proporción significativa en nivel medio y alto con un 18,52% y un 7,41% 
para X semestre; y, en II semestre con un 33,33% en nivel medio y un 11,11% 
en nivel alto, tal como se confirma en la investigación de Roberto Rodríguez 
González (Citado en Virues, 2005), en una de sus investigaciones evidencia 
que el nivel medio contiene el mayor porcentaje tanto en Ansiedad-Estado 
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como en Ansiedad-Rasgo; no obstante, existen diferencias en el porcentaje de 
estudiantes ubicados en el nivel superior, 16,7% y 28,3%, respectivamente. 
    En esta investigación evidenciamos que todos los sujetos marcan 
angustia o indicadores estresantes y que estos están en todos lados y ámbitos 
como el familiar, social, laboral y el educativo. Respecto a este último,  se 
manejan datos alarmantes sobre la ansiedad y sus componentes estresantes;  
Aparicio y Rodríguez (Citado en Virues, 2005) hacen un análisis con relación al 
Ministerio de Educación, y expresan que un 80% de los estudiantes 
universitarios en Colombia han padecido de ansiedad alta o preocupaciones 
excesivas y que esta cifra podría incrementarse a un 90%, debido a las 
diferentes demandas actuales del medio ambiente, lo cual evidenciamos en 
nuestra investigación.  
Finalmente, cabe señalar que una de las limitaciones de esta 
investigación fue la de haber aplicado el instrumento en época de evaluaciones 
académicas finales (estimulo amenazante), lo cual incrementa el nivel de 
ansiedad en la población evaluada. Por lo anterior, los autores consideran 
importante realizar la investigación aplicando el instrumento en época de no 
evaluación (Estado neutral) para contrastar los resultados con los obtenidos en 
esta investigación; ó, también, comparar la respuesta a la Prueba en ambas 
situaciones: antes y después de las evaluaciones académicas.  
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RECOMENDACIONES 
 
La Universidad del Magdalena, Institución de educación pública superior  
de carácter Departamental, es el contexto en el que se desarrolló la presente 
investigación, cuya misión le exige crear cada vez más y mejores ambientes 
propicios para generar espacios que contribuyan positivamente a impulsar el 
espíritu investigativo de sus estudiantes y egresados.   
          Los resultados de la presente investigación requieren de todo el apoyo de 
esta Alma Mater, mediante sus programas de investigación y extensión, para 
implementar procesos de cambio en el manejo integral de los estudiantes  
desde el campo académico, social e individual, que permitan optimizar el 
Bienestar Universitario.  
Esta  investigación  pretendió identificar los niveles de ansiedad estado-
rasgo de los estudiantes de las Facultades de Humanidades y de Ciencias 
Empresariales y Económicas y, en esta  medida, realizar  aportes  significativos  
y de alto impacto para formular estrategias que promuevan programas de 
afrontamiento e intervención, que permitan mejorar las competencias 
personales, sociales y pedagógicas de los estudiantes de la Universidad del 
Magdalena. 
     Por otra parte, siendo el Programa Académico de Psicología pionero en 
desarrollar en sus estudiantes la capacidad investigativa y de servicio, debe 
también ser precursor de nuevas investigaciones en torno a  esta  problemática  
y así crear espacios y programas de intervención psicológica, para que los 
estudiantes mejoren su nivel académico y desarrollen estrategias para 
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enfrentar las demandas propias de su carrera profesional. Entre ellas, se 
sugiere realizar posteriores investigaciones que permitan describir los niveles 
de ansiedad estado-rasgo en otras Facultades de la Universidad del 
Magdalena. Además, estudios donde se correlacionen variables como 
rendimiento académico y ansiedad, para poder así generar programas de 
intervención pertinentes en la comunidad universitaria. Igualmente, diseñar 
programas de intervención para los estudiantes, para desarrollar estrategias en 
el manejo de la ansiedad ante los exámenes, para reducir los estados 
emocionales y pensamientos de preocupación que las situaciones evaluativas 
generan en ellos. 
Por otra parte, vale la pena mencionar que esta investigación se 
convierte en un referente que permite enriquecer la línea de investigación 
“cognición y educación” del Programa de Psicología, además, se pretende 
aportar conocimientos referentes a la ansiedad y los fenómenos causados por 
los niveles de ansiedad en estudiantes universitarios, para lo cual es necesario 
explorar mucho mas esta temática que permita enriquecer el conocimiento de 
la misma y hacer una intervención eficaz a la problemática encontrada. 
Es importante que los estudiantes sigan siendo partícipes de procesos y 
programas de formación que los motiven e incentiven a desarrollar sus 
actividades dentro de  marcos de calidad, eficiencia, creatividad e innovación, 
sin dejar de lado el manejo  de  sus  emociones;  factores  relevantes  en  una  
educación  de calidad  impartida en un claustro universitario. 
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ANEXO A 
INVENTARIO DE ANSIEDAD ESTADO – RASGO 
 
Fecha______________________ Nº de Encuesta _______ 
Programa______________ Semestre ____________ 
Edad ____  Sexo _____ Código _______________  
 
A continuación usted encontrará una serie de preguntas, coloque una X en la 
casilla que corresponda con la respuesta más acertada. Para nosotros es 
importante que usted responda sinceramente. Este instrumento tiene como 
objetivo informarnos sobre los niveles de ansiedad Estado  - Rasgo. 
 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Yo______________________ identificado con documento de identidad # 
____________ 
Expreso mi conformidad para participar en la investigación sobre Prevalencia 
de ansiedad en estudiantes de segundo y último semestres de las Facultades 
de Humanidades y Ciencias Económicas y Empresariales de una Universidad 
pública en Santa Marta. Y contestar e inventario de valoración de la Ansiedad 
Estado y la ansiedad Rasgo (IDARE) que contiene 40preguntas. 
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